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日本人と韓国人の不快感の比較
大　塚　　　徹
1.問題
本研究は､日本語を母語とする(以下､日本人と呼ぶ)大学生と韓国語を母
語とする(以下､韓国人と呼ぶ)大学生が､それぞれどのような行為に､どの
程度の不快感を感じるのかを測定し､両国間の差を明らかにするのが目的であ
る｡
これまで､日本人と韓国人の不快感の比較を行った研究は見当たらないが､
日本人と韓国人の不快感の測定は､ ｢謝罪｣や｢断り｣などの言語行動の対照
研究に有益な示唆を与えるものだと考える｡
日韓言語行動の対照研究はこれまで､様々な報告がなされている｡例えば､
李(2001)の反対意見の表明の比較や､任(1999)の断り表現の比較があり､
金(2003)では､日本人と韓国人の謝罪行為を性差という観点から分析してい
る｡これらの研究のデータ収集方法は､ ｢断り｣､ ｢謝罪｣などを誘発する刺激
場面を予め設定して収集を行ったり､または､テレビドラマから該当する場面
を抽出したりする方法をとっている｡しかし､設定された刺激場面に対する認
識が､日韓間で等価であるという報告はなされていない｡熊谷(1993)は､言
語行動の｢謝罪｣をとりあげ､言語間で対照研究をする際､ ｢ある謝罪誘発状
況を設定して異なる言語で調査票を作成し､各言語において回答を得ても､果
たして同じものを比較したことになるのか｣と疑問を提起している｡つまり､
場面を設定し､言語行動を対照する場合､刺激場面が言語間で等価であるか確
認する必要があることを示唆している｡実際､生越(1994)では､韓国人と日
本人とでは､冗談の内容にずいぶん差があると指摘し､ ｢韓国人では､親しい
もの同士なら､かなりぶしつけなことでも冗談として通じる｣と報告してい
る｡このような冗談が日本人に向けられた場合､日本人がいくら失礼な冗談だ
と認識しても､韓国人からの謝罪は期待できないであろう｡その他､任･井出
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(2004)では､割り勘は日本では好まれる行為だが､韓国では好まれない行為
であると報告がある｡同様の事例は､中山(2002)でもみうけられる｡さら
に､任･井出(2004)では､日本人と比較し｢韓国人は些細な物や小額の貸し
借りには頓着しない｣などの報告も行っている｡
そこで､本研究では､日本人と韓国人の接触場面における言語行動につい
て､ ｢謝罪｣､ ｢断り｣､ ｢依頼｣などの言語行動に関係すると考えられる｢不快
感｣を指標として､比較を行う｡日本人と韓国人がそれぞれ､どのような行為
に不快感を感じ､または感じないのかを測定を通じて明らかにし､日韓間で差
がある行為を探索する｡
2.方法
2.1　調査票の作成方針
(1)本研究で扱う不快項目とは
本研究で扱う不快項目は､日本人が韓国人と接したときに感じた不快事例
と､韓国人が日本人と接したときに感じた不快事例からなる｡それぞれ同国人
の間で感じる､より広い視野にたった不快感は扱わない｡
(2)不快項目の収集方法
不快項目は､日本人と韓国人からそれぞれ収集した｡先ず､韓国在住の日本
人日本語教師(40名)と日本在住の韓国人留学生と就学生(30名)に対し､在
住国で､対象国人との接触場面で不快に感じたことを自由記述方式で記述して
もらった｡
(3)不快項目の収集期間
不快項目の収集期間は2000年9月から12月の間であった｡その結果､ 120個
の不快項目を収集することができた｡
(4)調査票の作成
この120個の不快項目について5段階で評定してもらう調査票を作成した｡
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5段階の内訳は｢不快である｣を5点､ ｢どちらかというと不快である｣を4
点､ ｢どちらでもない｣を3点､ ｢どちらかというと不快ではない｣を2点､
｢不快ではない｣を1点とした5段階である｡調査票は最初に日本語版を作成
し､続いて､それを韓国語へ翻訳し韓国語版を作成した｡韓国語版作成には､
2名の韓国人翻訳者に別々に翻訳を依頼した｡翻訳終了後､ 2つの訳を比較対
照し､ 2名の判断をもとに翻訳に差があると判定した箇所についてのみ､ 2名
で協議しながら翻訳をし直してもらい､完成させた｡
2.2　調査の実施
(1)調査対象
調査対象者は､日本人側は日本在住の日本人大学生69名(男性38名､女性31
名　平均年齢20.7歳)､韓国側は韓国在住の大学生83名(男性37名､女性46名､
平均年齢21.9歳)の計152名であった｡
(2)調査期間
日本人大学生に対しては､ 2001年7月から2002年2月にかけて実施した｡韓
国人大学生に村しては､ 2001年3月から2002年12月にかけて実施した｡
(3)調査地
日本人大学生は東京で調査を実施し､韓国人大学生はソウルと大部で実施し
た｡
3.結果
3. 1　日本人と韓国人の120個の不快項目に対する反応
先ず､ 120個の不快項目について､国別に平均値を算出した｡その平均値を
もとに､ ｢高不快｣､ ｢中高不快｣､ ｢中低不快｣､ ｢低不快｣の4つに分類した｡
すなわち､平均値が4以上の項目を｢高不快｣､ 3以上4未満の項目を｢中高
不快｣､ 2以上3未満の項目を｢中低不快｣､ 2未満の項目を｢低不快｣｣とし
た｡
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表1 :日韓別不快項目の反応　　　　(単位:個)
高不快　　中高不快　　中低不快
日本人
韓国人
その分類の結果が表1である｡日韓共にほぼ同じような反応の分布がみられ
た.国を条件にX2検定を行った結果､不快項目の件数の偏りに有意差はみら
れなかった(X2 (2) -4.34, p>.10)｡したがって､収集された120個の不快
項目は､日韓どちらかに偏った項目ばかりではなかったといえる｡また､高不
快から低不快まで幅広く項目を収集することができたといえる｡
3.2　不快項目のクロス集計
表2は､ 120個の不快項目について､日本人の反応(4分類)と韓国人の反
伝(4分類)をもとに､クロス集計を行ったものである｡その結果､ 120個の
不快項目のうち､ 71項目が日韓双方で同じ反応を示すセルに集まった｡一方､
日韓で､極端に反応が異るセルに分類された項目は､今回の調査では見られな
かった｡
表2 :不快項目のクロス集計　　　　(単位:個)
日本人
韓国人　　高不快　　中高不快　　中低不快　　　低不快　　　　総計
高不快
中高不快　　11
中低不快
低不快
10　　　　　　　　2
総計　　　　　28　　　　　　38　　　　　　33　　　　　　21
?? ?? ?? ??
????
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3.3　不快項目の相関分析
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図1 :日本人平均値と韓国人平均値の散布図(120項目)
図1は､ 120個の不快項目について日韓別に平均値を計算し､その120項目に
ついて作成した散布図である｡縦軸が韓国人であり､横軸が日本人である｡こ
れをもとに､相関分析を行った結果､相関係数は､ 0.48 (p<.001)であっ
た｡以上の点から､日本人と韓国人の不快感に､中程度の相関があるといえ､
日韓の不快感は､ある程度は似ていることがわかった｡
3.4 120項目の有意差検定の結果
予備調査から得られた120個の不快項目について､日韓を条件に有意差検定
を行った｡分析にはt検定を用いた｡その結果､ 120項目のうち､ 54項目につ
いて日韓で有意差(p<.05以上)が確認された｡残りの66項目は日韓で有意
差が見られなかったので､以後の分析では除くこととする｡表3は有意差が確
認された項目の具体的な内容である｡
表3 :有意差が確認された不快項目
No. 俯?)>?R?
質問1 冲i$(*ｨ*??ﾘ,ﾈ徂,冰h-?凅?ﾘ鳧,ﾈ+?h,X+v?i$(*ｨ?訷,凭)?ﾌ??ｨ*?ﾂ?
した○そんな友達に村して､あなたは不快に感じますか､不快に感じません 
か○ 
質問z 冲i$(,h耳?,乂y?,Y?-x,H*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ,ﾈ,h*ｺIti$(*ｩ&h.??ﾘ*??ﾘ,ﾈ*?
かずを取って食べました○そんな友達に対して､あなたは不快に感じます 
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か､不快に感じませんかo 
質問3 ?ｹ9(,ZIx?X,ﾈ*?(/?x,?I?/?H*I?/??ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??ﾈ/??JH*??
たは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問4 冲i$(/?bﾘ燁?+X+ﾘ,h+?ｺH*??ﾘ*ｨ栗>?X,H*(,?)YH夊,冲i$(*ｩ&h.洩8*ﾒ?
入りましたoそんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感じません 
かo 
質問5 ?X*ｨ*??ﾘ,ﾉYH夊,ﾈ6???ﾘ6(4?X-ﾈ+X+ﾖ?*?ZH*??ﾘ*ｩ]H馼/?x.??
に親がドアを開けました○そんな親に対して､あなたは不快に感じますか､ 
不快に感じませんかo 
質問6 ?h7?ｸ6x,Y5?X*ｨ*??ﾘ,?(,?ﾘ.?h*ﾘ,?(*(,HⅹV????X-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/?
な店員に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問7 ?H棈,ﾉ?XH/?8*?H,h+X+ﾘ.zI+x*)?*ｨ,X*ｸ,H*(-ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??h*ｺH*??
たは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問8 佰h?,Y:?ｸ,ﾉti?,izx+?(/?X,H*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ*H+X+ﾘ.zIti?,ﾓS?ｨ986??
内に近づいてきました○そんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感 
じませんか○ 
質問9 ?h,傴Y?+X+ﾙti?*ｪH?訷,?(.ｸ*(.ｸ,浦H夊,?ﾈ.?ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??h*ｺH*?
なたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問10 ?ｨ8ﾈ?8?85?ﾈ4ｨ8ﾈ?,h+)M??9YH*?ｸﾚﾈ+ｨ,H*?y?-x.?ﾈ/??ﾈ+X+ﾖ?ｲ?
んなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問11 凩x,ﾉ?*ｩ?馼,ﾈ,h*ｺ(4??84??:8,h尨/?ﾘ,H,I?-x,H*(-ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??
とき､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問12 ?H棈,ﾉ(h,Xﾜ??俐??I?[x/?x/?X*(+ﾘ.zI}x,俐??ﾘﾊ?ﾘ.x,ｩ?*ｩ?[r?
を覗き込んできましたoそんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感 
じませんかo 
質問13 俾兒ｨ*ｨﾞﾈ,?ﾙ{?ﾘ/?i$(,?x+x-?ﾈ+X+ﾖ?i$(,ﾘ*?ﾈ.碓ﾉj?X*ﾘ,?8+ｸ*H,?
顔をしていましたが､美味しいといつて食べていますoそんな友達に対し 
て､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問14 冲i$(,冏ｸ/?ﾘ+X-ﾈ+X+ﾘ???ｨﾎ:I]H+X,H.?x,?ﾙgｸ/??ﾘ.zIgｸ,??85?ｲ?
ラインが引いてありました○そんなとき､あなたは不快に感じますか､不快 
に感じませんか○ 
質問15 ????Hｷ為X,ﾉ&ﾘ.x+?ｨ,?ﾚHﾗXｶ?ﾉ9i?ｨ,亶為X*ｨﾈ?ﾈ.?ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??b?
き､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問16 ?ﾘ?ｭ?Y}x,俐??H*(.冲i$(*ｪH*??ﾘ,ﾉTﾙJ?ﾉ(h,?ﾈ,?H*(.??8/?h.?
なく便いましたoそんな友達に対して､あなたは不快に感じますか､不快に 
感じませんか○ 
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質問17 ?H4?ｸ5?x7H?6?ZH5??(7h/?x8X?5?ﾈ-8+ﾘ,ﾉz?偬?y?*ｨ*(-ﾈ+X+ﾖ?
そんな人を見て､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問18 傚y?:?ﾘ*ｩ?/?x/?X*(.?ﾈ/??ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??h*ｺH*??ﾘ,ﾙW8盜,亅H+b?
ますか､不快に感じませんかo 
質問19 ?h8ﾈ5ｸ986x/?ﾘ,?Ix?JH+ｸ,(,i'X*(,Hｴ?冲i$(*ｨ*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/?液i$(,?
対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問20 ?ｩ?ｻ8踪,h??ｧy?*ｩ?/?x/?Y^?(,H*(.?ﾈ/??ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??h*ｺH*?
なたは不快に感じますか､不快古手感じませんかo 
質問21 冲i$(,h耳?,ﾈ,h*ｸ,ﾚH,??X.?h,YZｨ*?I?-x.h*H,h+x.冲i$(*ｨ*(-ﾈ+v?ｲ?
んな友達に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問22 ???ﾘ,ﾙH8*)Z?俎8*ﾘ,h+?ｸ,X+X+ﾘ*ｪI?xﾘ,?X,?ｹ?Iti$(*ｨ*??ﾘ,ﾈ彙?
を訪ねてきましたoそんな友達に対して､あなたは不快に感じますか､不快 
に感じませんかo 
質問23 ???X,ﾈ?-ﾈ.?ｨ*?芥*??ﾘ,ﾘ､h,Y?-x.h*H,h5?ｸ4ﾈ/?8,?H?-ﾈ.?俎2?
きましたoそうしたら､クラブの仲間は､お礼を言わずに食べ始めましたo 
そんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問24 ????(,H*(+ﾘ.y?_ｸ,凛x+?(/?X,H*(.?ﾈ*ｨ*(-ﾈ+X+ﾖ???ﾘ*ｨ+ｸ,ﾉ?+ﾒ?
ちの近くに行つても､話に夢中になっているらしく､道をあけようとしませ 
んoそんな人に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問25 ?I?*ｨ*???H*ｸ-ﾈ+X+ﾘ*ｪH*??ﾙ?*ｨ齷Zｨ,ﾉkﾉ?/??ﾘ+?唔?+X跖-?ﾂ?
したoそんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問26 俾兒ｨ,ﾈｯ9eﾘ,ﾘ巉,h+X,H.??Y,ｨ+ｸ*H,h+x.?ﾈ*ｨ*(-ﾈ+v?ｸ/??ﾈ,??X,JB?
あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問27 傀?駘ｨ,ﾉ?*ｨ*??ﾘ,ﾉ??4?(987h8ﾈ6(4???(*(,H,ﾈ?&ｸ/??(-ﾈ+X+ﾖ?
そういう人に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか. 
質問28 ???ﾘ,ﾚHﾎ9G?i?+X/?X,H*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ,ﾈ,h*ｺHﾎ9G?ﾈﾆy?6I?*ｨ,?械?
後輩は何の断りもなく､あなたとの会話より携帯電話の話しを優先にしまし 
たoそんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問29 ?Xｧx,ﾈ?ｼh*ｩuﾉ.咽几倬靼?h.??ﾘ?.ﾘ.?ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??h*ｺH*??ﾘ,ﾙW2?
快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問30 冲i$(,几xﾗ9?,ﾈ*?伜????ﾘ,h+?ｺH+ｸ,ﾉx)?ｨ,?ｸ,ﾈ*円x,h*(*H?j?ZB?
あなたはプレゼントをもらいましたoそんな友達に対して､あなたは不快に 
感じますか､不快に感じませんかo 
質問31 俶H馼,X､??ﾗ8*ﾘ,h*ｺIti$(,??伜??8,?H*ﾘ.?h*H,侏?ﾘ.ｨ-ﾈ+X+ﾖ?ｲ?
んな友達に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
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質問32 凛i+ﾈ,??ﾈ+(,h/??ﾘ,?)?,??(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??ﾈ,??X,JH*??ﾘ,ﾙW2?
快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問33 冲i$%8+8/?ﾉ&?iI(,ﾈ7h8ﾈ5ｸ986x/?8*(,唔ti$$ｸ+8/?iH8*)Z?俎8*ｸ-ﾈ+R?
た○しかし､あなたはKさんが､あなたまかせにしているような感じがしま 
した○そんなKさんに対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませ 
んか○ 
質問34 冲i$#I?,Xｶ?95?俎8*ｸ-ﾈ+X+ﾖ????x.?h*ｺI¥ｨ?,倡瓜X*H+?h,???
ました○そんなとき､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問35 冲i$(,hｧy?,X*?ｸ/??x,H*(-ﾈ+X+ﾖ?X*?ZH*??ﾘ*ｨ-ﾈ+??x?.ﾘ,?H*"?
ないのに､友達は自分の食器だけを先に片付け始めましたoそんな友達に対 
して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問36 ???ﾘ*ｩH8*)Z??X,?(+?ｸ*H,iZｨ*?(+ﾘ.zI5?X,ﾉ?7?ｩk8蟹?,???ﾂ?
したoそんな店員に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じません 
かo 
質問37 傀?駘ｨ,ﾉ?*ｨ*??ﾘ,ﾈ??/?x*ｸ-ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??h*ｺH*??ﾘ,ﾙW8盜,亅H+b?
ますか､不快に感じませんかo 
質問38 ???ﾘ,ﾔﾘ+8/?h4?ｸ6?86x/?X,H*(-ﾈ+v?+8/?ﾘ4?ｸ6?86y?,ZH?蹴?
が指示したこと以上の仕事はしません○そんな人に対して､あなたは不快に 
感じますか､不快に感じませんかo 
質問39 俾兒ｨ,ZH齷Zｨ,ﾉ??4?(987h8ﾈ6(4???ﾘｴ8,Xﾋ?I?*ｨ*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??ﾂ?
に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問40 ???ﾘ,ﾚH??lｨ,ﾉ?,唏*??ﾘ,ﾉX9?,ﾉ?ｼh/?x*?ｨ-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/???b?
き､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問41 ?i?:?ﾘ,?ﾈ,偃??(,?ｨ,?)?$(/??ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??ﾈ/??JH*??ﾘ,ﾒ?
不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問42 从???X自?,X序/?X*(.?ﾈ/??ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??ﾈ/??JH*??ﾘ,ﾙW8盜,?
感じますか､不快に感じませんかo 
~質問43 ?(?,凅?JHｸ8*??)?*ｨ*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/??ﾈ/??JH*??ﾘ,ﾙW8盜,亅H+b?
ますか､不快に感じませんかo 
質問44 ?(987?ZI?G?X*????ﾘ.h.?h,亢?佩9G?ｨ*(-ﾈ+X+ﾖ?ｸ/?夷9G???
して､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
質問45 ???ﾘ,ﾚH??lｨ,ﾉ?,僖驃??x*?ｨ-ﾈ+X+ﾘ?+ｸ/??h*ｺH*??ﾘ,ﾙW8盜,?
感じますか､不快に感じませんかo 
質問46 ???ﾘ,ﾙ?G?h*(,?X.X,?茨???ﾘ,俎8*ｸ-ﾈ+X+ﾖ?X*?ZI?G?ﾘ*?(.?
ませんでしたoそんな先輩に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感 
じませんかo 
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質問47 俾兒ｨ,ﾉX9?,ﾉ&?h7?ｸ6X4(?.h.芥齷Zｨ,ﾈ4?ｸ6?86x/?I?,?ZIX9?,ﾉ&?
生パーティーに参加しない友達がいました○そんな友達に対して､あなたは 
不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問48 ???ﾘ*､h+8/?i?+X/?X,H*(+ﾘ,h*ｸ,ﾈ+?h,X+t?+8/?ﾔh+8/??x,ﾉ??
の悪口を始めました○そんなFさんに対して､あなたは不快に感じますか､ 
不快に感じませんか○ 
質問49 ???ﾘ,ﾚIti$(,?磯h/??(,?H*??ﾈ+X+ﾘ?+X*?ZH+ｸ,ﾉti$(,ﾘ*(,(,??
つてもおごってくれません○そんな友達に対して､あなたは不快に感じます 
か､不快に感じませんか○ 
質問50 ???ﾘ,ﾔ8ﾙ??x,ﾉ?,i?+X,H*(-ﾈ+x?+ｸ,ﾄ8ﾙ??x,ﾉ?*､8ﾙ??ｨ岑+x.?
話を始めましたoそんな人に対して､あなたは不快に感じますか､不快に感 
じませんか○ 
質問51 ?h?8ｸ,ﾉ$X鮭?,ZI??,?y?/??x.ｨ,?(.h*H,???ｸ/?ｨ*(,I(X*ｨ*h/?
している人を見ました○そんな人を見て､あなたは不快に感じますか､不快 
に感じませんか○ 
質問52 ???ﾘ,ﾘ6h7?ｸ6x,YvﾙY???H*(-ﾈ+X+ﾘ?5?X,ﾘ晴+Yz8.ｨ+ﾘ,h+?ｸ,?(-ﾈ+r?
が､商品説明をしません○そんな店員に対して､あなたは不快に感じます 
か､不快に感じませんか○ 
質問53 僣8*)Z?俎8,?JH,(*(,X,冲i$(,ﾈ5x8X?5??8,?H*ｸ-ﾈ+X+ﾖ?ｸ*H+X+ﾘ.zB?
友達は自分の分のお金をあなたに渡しました○そんな友達に対して､あなた 
は不快に感じますか､不快に感じませんか○ 
質問54 ???ﾘ,ﾔ?8/?h耳?,?+8/??(,?H*(-ﾈ+X+ﾘ?+ｸ,ﾈ,h*ｺD?8/?ﾘ巉.?
いわず､自分だけ缶ジュースを買って飲み出しました○そんなAさんに対し 
て､あなたは不快に感じますか､不快に感じませんかo 
3.5　有意差が見られた54項目の分析
図2-1と図2-2は､日韓で有意差が見られた54項目を､縦軸に不快度をと
り､横軸には質問項目を並べグラフ化したものである｡不快度には､日韓それ
ぞれ､各項目に対する平均値を用いた｡また､横軸の項目は､日本人の平均値
から韓国人の平均値を引き､図2-1では､日韓差が大きい順に並べ､図2-2
は､日韓差が少ない順に並べた｡図2-1の質問1から26までは､韓国人より日
本人の方がより不快に感じる項目が並び､図2-2の質問27から54までは日本
人より韓国人の方がより不快に感じる項目が並んでいる｡その結果､日本人が
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韓国人より不快に感じる項目が26項目で､韓国人が日本人より不快に感じる項
目が28項目であることがわかった｡
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4.考察
4.1 120個の不快項目について
120個の不快項目を日韓双方の調査協力者に5段階尺度で評定してもらった
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結果､日韓の平均値の差が2以上に達した項目はなかった｡また､ 120個の各
項目について､日本人と韓国人の不快感の相関関係を調べた結果､相関係数
0.48という中程度の相関が見られた｡これらの点から､日本人と韓国人の不快
感に対する認識は､ある程度は同様の反応を示すことが分かった｡このこと
は､日本と韓国が､同じアジアの国の一員であるということを考慮すれば､当
然の結果といえるかもしれない｡しかし､詳細に分析を進めた結果､日韓間で
統計的に有意な差が見られた不快項目が54個あった｡
4.2　日本人が韓国人より不快に感じる項目の特徴
日韓間で統計的に有意な差が見られた54個の不快項目のなかで､日本人が韓
国人より不快に感じる項目は､ 26項目あった(図2-1)｡そのうち､顕著な差
が見られた項目(日韓差が5段階尺度のうち1以上を示した項目)は､ 5項目
あった｡その5項目のうち4項目が｢勝手に冷蔵庫をあける｣ (質問1)､ ｢断
りなくおかずを食べる｣ (質問2)､ ｢断り無く部屋に入る｣ (質問4) ｢親がノ
ックの返事を聞く前にドアを開けた｣ (質問5)などであり､これらの項目に共
通している特徴は､日本人の立場から解釈するならば､ ｢他人の領域に踏み込
む行為｣であるといえる｡
この特徴は､質問項目の6､ 8､ 9､ 12､ 14､ 16､ 22､ 24などにも該当する
と考えられるが､韓国人が日本人より不快に感じる項目が並ぶ質問項目27から
54にかけては､ ｢他人の領域に踏み込む行為｣という特徴をもった項目はほと
んど見当たらない｡よって､これが日本人が顕著に不快に感じる特徴であると
推測する｡ただし､ ｢初対面の人に住所を聞かれた｣ (質問37)､ ｢初対面の人に
父親の職業を聞かれた｣ (質問40)､ ｢初対面の人に年齢を聞かれた｣ (質問45)
の3項目は､ ｢他人の領域に踏み込む行為｣という特徴を含むと解釈できるが､
これらがなぜ､日本人より韓国人の方が不快に感じるかという点については､
今後の課題とする｡
以上の点から､ ｢他人の領域に踏み込む行為｣に該当する不快項目は､韓国
人より日本人がより不快に感じる可能性が高い不快項目であると考える｡つま
り､日本人は韓国人と比較し､自己の領域が広く､韓国人は自己の領域が狭い
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ことから､同じ設定場面でも日韓間で差が表れたと思われる｡
4.3　韓国人が日本人より不快に感じる項目の特徴
韓国人の方が日本人より有意に不快に感じる項目は28項目あり､そのうち顕
著な差が見られた項目(日韓差が5段階尺度のうち1以上を示した項目)は6
項目あった(図2-2)｡その6項目のうち､ 3項目が｢店員が商品説明をしな
い｣ (質問52)､ ｢割り勘をする｣ (質問53)､ ｢周りに友達がいても､自分だけジ
ュースを飲む｣ (質問54)､などであった｡これらの項目に共通している特徴
は､韓国人の立場から解釈するならば､ ｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣
であるといえる｡
この特徴は､質問項目の30､ 33､ 35､ 36､ 41､ 42､ 43などにも該当すると考
えられるが､日本人が韓国人より不快に感じる項目がならぶ質問1から26にか
けては､ ｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣という特徴を持った項目は､
19番しか該当する項目はなかった｡
以上の点から､ ｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣に該当する不快項目
は､日本人より韓国人がより不快に感じる不快項目であると考える｡
5.まとめ
本研究では､日本人と韓国人の不快感を測定するため､ 120個の不快項目を
もとに分析を進め､ t検定を用いて日韓間で有意差分析を行った｡その結果､
120項目中54項削こついて日韓間で統計的に有意な差が確認できた｡
つづいて､その54項目の中で､日本人が韓国人より特に不快に感じる項目か
ら共通する特徴をまとめ､それを｢他人の領域に踏み込む行為｣と解釈した｡
一方､韓国人の方が日本人より特に不快に感じる項目の中からも共通する特徴
をまとめ､それを｢人間関係の希薄さを感じさせる行為｣と解釈した｡本研究
では､日本人と韓国人との間に､不快認識に差があることをアンケート調査の
実施をもとに､計量的に明らかにした｡
今後の課題としては1) ｢他人の領域に踏み込む行為｣と｢人間関係の希薄
さを感じさせる行為｣とがどのような関係にあるのか､さらに分析を進めた
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い｡ 2)本研究では日韓間で差のある特徴的な行為を2つ提示したが､さらに
提示できる特徴があるのかどうか分析を進めて行きたい｡ 3)本研究の調査対
象者は大学生のみであったが､今後は､他の世代についても調査を実施して行
きたい｡
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